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Administració
L’any es va iniciar amb una sessió extraordinària el mateix Cap d’Any per tal 
d’escollir la llista de compromissaris per a l’elecció de senadors que s’havia 
de dur a terme al llarg de 1911. El procediment per elaborar la llista estava 
marcat per l’article 25 de la Llei de 8 de febrer de 1877: “El día 1° de Enero 
todos los años, los Ayuntamientos formarán y publicarán listas de sus in-
dividuos y de un número cuádruplo de vecinos del mismo pueblo con casa 
abierta, que sean los que paguen mayor cuota de contribuciones directas, 
sin acumularse lo que satisfagan en ningún otro; y si para completar este 
número hubiere dos o más que paguen la misma cuota, decidirá la suerte 
los que hayan de ser comprendidos en la referida lista.”
A final del mes de gener es va acordar per unanimitat l’obertura de dili-
gències que havien de servir de base per al nou empadronament que regi-
ria durant el quinquenni de 1911 a 1915. Uns mesos més tard, concretament 
el 6 de juny, es donava compte d’un full de despeses presentat per Josep 
Barberà Cervelló, i que ascendia a 500 pessetes, per a l’elaboració del cens 
de població. Donada aquesta despesa, es va decidir l’ingrés al Tresor per 
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Consums i Contingent provincial i es va autoritzar l’alcalde a donar ordres 
per a l’inici de la recaptació del repartiment de consums de 1910.
El 10 de maig el ple municipal va discutir sobre la imminència de l’època de 
les collites, bàsicament de cereals i de fruites, i es va prendre la decisió de 
nomenar un nou guarda de camp. L’objectiu era que comencés la seva tasca 
el primer dia de juny. A la sessió plenària del dia 9 de juny s’informava que 
Antoni Rosich Batet, amb un sou de 2,25 ptes. diàries, havia estat nomenat 
per al càrrec. Malgrat l’existència d’un nou guarda de camp, a final de juny, 
un grup de propietaris va fer arribar al consistori la petició d’augmentar la 
nòmina de guardes. Tenint en compte que es va acordar el nomenament d’un 
altre vigilant per la via d’urgència, cal suposar que el nombre de robatoris al 
camp, per la greu situació econòmica, devia ser molt important.
A final del mes d’octubre es donava a conèixer una circular del governador 
civil en què s’anunciava la convocatòria d’eleccions municipals per al dia 12 
de novembre. En la mateixa sessió, es va procedir a determinar les vacants 
de regidors que havien de ser cobertes en aquestes eleccions. Segons les 
llistes electorals, el primer districte disposava de 379 electors i el segon 
districte, de 367. Corresponia cessar, en aquesta renovació bianual, tres 
regidors del segon districte i dos del primer. Com que s’havien produït 
diverses baixes de regidors no previstes l’any anterior, l’equip municipal va 
acordar que, per tal que tots dos districtes tinguessin el mateix nombre de 
regidors, durant les eleccions se n’escollirien tres per al primer districte i 
dos per al segon.
Pel que fa a les altes i baixes habituals entre el personal de l’Ajuntament, 
el mes de febrer van cessar els dos escrivents que treballaven de manera 
temporal per a la Secretaria Municipal. A mitjan abril es va nomenar Antoni 
Torrell Jové com a enterramorts, ja que feia uns mesos que la plaça estava 
vacant. El seu sou seria de dues-centes pessetes anuals i habitatge gratuït.
Finalment, en aquest capítol, es va aprovar un compte de 683 pessetes, 
presentat per l’alcalde, per a l’obtenció de llibres d’actes per a les sessions 
de l’Ajuntament i de la Junta Municipal, així com altres documents del 
Timbre. La decisió de comprar aquests documents venia donada per una 
visita, unes setmanes abans, de l’inspector del Timbre que va revisar la 
documentació de la Secretaria Municipal, en què es va certificar que faltava 
reintegrar diversos documents per valor de 483 ptes. i, immediatament, 
es va acordar que fossin adquirits en paper de l’Estat, tal com va fer el 
Sebastià Cesari.
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Hisenda
La mala situació econòmica de l’època, que tantes vegades hem vist en anys 
anteriors, posava en moltes dificultats el dia a dia del consistori alcoverenc. 
Una mostra molt significativa d’aquestes dificultats la trobem en un reque-
riment per part de la Delegació Provincial d’Hisenda en què es manifestava 
el descobert del Contingent Provincial que tenia el consistori i que ascendia 
a la quantitat de 112.135,21 pessetes. Una autèntica fortuna de l’època.
Un altre exemple el trobem en la sessió plenària del 15 de febrer, en què 
es va llegir una llista amb les famílies més pobres de la vila. Aquesta llista 
va ser un encàrrec del consistori al secretari municipal, per tenir un major 
coneixement de causa a l’hora de determinar quines d’aquestes famílies, 
pobres de solemnitat, tenien dret a rebre assistència mèdica i farmacèutica 
gratuïta. Un cop feta la lectura es va determinar que es tractava d’un total 
de 12 famílies. Aquestes, com el cas de Martí Claramunt Rius, al llarg de 
l’any tindrien dret a ser auxiliats amb mitja lliura de carn i 20 cèntims de 
gallina diaris.
L’any es va iniciar amb la celebració de la subhasta dels drets de l’escorxa-
dor públic per les carns de be, cabra, vaca i porc per a l’any 1911. Com que 
no s’havia produït cap reclamació ni protesta per la subhasta realitzada, 
es va aprovar per unanimitat per 4.000 ptes. a favor d’Antoni Agràs Miró, 
amb l’obligació de complir, estrictament, el plec de condicions i previ el 
pagament de la fiança. Més endavant, en el capítol de sanitat i beneficèn-
cia, veurem que l’arrendatari de l’escorxador es veuria obligat a recórrer 
al plec de condicions pactat per tal de defensar els seus interessos. En la 
mateixa sessió, Antoni Agràs ja va fer entrega de la quantitat corresponent 
al primer trimestre de l’any.
Aquesta quantitat es va destinar a satisfer els sous dels treballadors muni-
cipals així com fer front a altres pagaments pendents del consistori.
A final de gener es presentava un dictamen de la Comissió d’Hisenda en 
què s’analitzava com s’havien de distribuir als contribuents per les despe-
ses municipals. La conclusió era que ho havien de fer en quatre seccions, 
del mateix nombre cadascuna, per a la constitució de la Junta Municipal, 
corresponien tres vocals a cadascuna de les seccions 1a i 2a i dos vocals 
a les 3a i 4a. El dictamen va ser aprovat i, un mes més tard, concretament 
el dia 8 de febrer es feia una sessió extraordinària per determinar aquests 
vocals. El resultat del sorteig va ser el següent:
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- 1a secció, Ramon Ollé Rovellat, Josep Bosch Giné i Gabriel Garcia 
Roig.
- 2a secció, Joan Prats Isern, Francesc Torrell Masdeu i Francesc Mas-
soni Simó.
- 3a secció, Antoni Porta Català i Joan Solé Magrané.
- 4a secció: Josep Sans Molné i Joan Martí Serra.
Pocs dies més tard es feia lectura d’una circular de l’administrador de 
Contribucions de la província en què instava a realitzar el repartiment de la 
contribució territorial rústica i pecuària que corresponia a cada poble de 
la povíncia per al present any, tal i com estava tipificat a la Llei de Pressu-
postos de l’Estat de 29 de desembre de 1910. Aquest repartiment es va dur a 
terme i, el 10 de maig, s’entregaven tots els rebuts d’aquesta contribució.
Dies més tard es va procedir al cobrament del repartiment de la guàrdia 
rural. I, continuant amb el capítol d’impostos, a final d’abril s’esperava la 
visita d’un delegat de l’Administració d’Hisenda que es personaria al poble 
per tal de realitzar el repartiment de consums. La visita del representant 
governatiu tindria una dieta de 12 pessetes diàries així com totes les des-
peses de transport. També s’autoritzava l’alcalde per tal que es dirigís a la 
Junta Municipal i iniciés els tràmits per a la recaptació d’aquest impost.
A final d’any es rebia un ofici de l’alcaldia de Tarragona en què es convidava 
el Consistori a sumar-se a una petició al Ministeri d’Hisenda per demanar 
la supressió de l’impost de 0,25 ptes. de cada 100 sobre el valor dels béns 
que posseïen els ajuntaments, creat per llei el 29 de desembre de 1910 i 
que escanyava, encara més, les magres arques municipals. La postura fou 
unànime de manera immediata i s’acordava fer exactament el mateix que 
l’Ajuntament de Tarragona.
El 22 de setembre es donava lectura del projecte de pressupostos per al 
1912 en què existien innovacions per aconseguir que algunes riqueses que, 
en aquell moment, no tributaven les càrregues municipals, ho comencessin 
a fer. També confiaven a poder rebaixar el recàrrec municipal del 68,72% 
sobre el repartiment de consums.
El 13 d’octubre es presentava el projecte de pressupostos i, després d’una 
lectura minuciosa de tots els seus articles i relacions, es van trobar, en la 
seva totalitat, conforme als serveis que es donaven des de l’Ajuntament. 
Van acordar aprovar-los en principi, els van exposar al públic durant 15 
dies, després dels quals se sotmetrien a l’aprovació per part de la Junta 
Municipal.
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Aquesta aprovació va venir donada el 17 de novembre i, quinze dies més 
tard, el ple va acordar treure a subhasta pública, per separat, el cobrament 
dels drets de l’escorxador pel que fa al bestiar oví, caprí i boví en un grup, 
i el porcí en un altre, sota els tipus respectius de 2.500 ptes. I 2.000 ptes.
Altres assumptes que copsaren l’atenció dels membres de l’equip de govern 
municipal en el capítol d’Hisenda van ser la recepció d’una carta del prove-
ïdor d’electricitat del municipi en què reclamava que fossin satisfets els dè-
bits que devia l’Ajuntament per l’enllumenat, tal com marcava la concessió 
realitzada. Decidiren estudiar-ho i deixar la decisió per a una altra sessió.
També es va informar que donat que la peixateria de la vila no tenia una ba-
lança per a poder pesar els cistells de peix que s’havien de vendre al detall 
al públic i per tal de conèixer amb total exactitud el pes net del peix, es va 
decidir l’adquisició d’unes cistelles i unes balances de fusta amb cordes per 
a la peixateria. A més, des de principi de febrer, una circular del governador 
civil obligava tots els ajuntaments a adquirir un joc de pesos i mesures del 
sistema mètric decimal.
Finalment, donat que les multes per la invasió dels ramats en propietats 
alienes s’estaven acumulant en els jutjats de la vila i tenint en compte que 
l’Ajuntament tenia potestat per llei de poder imposar-les, es va decidir que, 
quan hi hagués una denúncia dels guardes de camp, l’Ajuntament seria qui 
executaria les multes contra els propietaris dels ramats.
Quintos
Una vegada més aquest capítol va ser protagonista en moltes de les ses-
sions plenàries. D’aquesta manera, a final de febrer, segons el que estava 
previst a l’article 91 de la Llei de Reclutament, s’informava que s’havien 
practicat els reconeixements dels mossos del reemplaçament. Es recordava 
als regidors que poguessin tenir fins a un quart grau de parentiu amb algun 
dels mossos que no podrien participar en l’acte de declaració de soldats 
que s’havia de produir el dia 1 de març. Serien substituïts pels regidors 
d’exercicis anteriors.
Josep Barberà Cervelló s’encarregaria de tallar els mossos i el reconeixe-
ment facultatiu aniria a càrrec del metge municipal Lluís Domingo.
El 29 de març, el secretari municipal, Carles Ferrando Alfonso quedava co-
missionat per representar l’Ajuntament davant la Comissió Mixta de Reclu-
tament, per lliurar tota la documentació corresponent al reemplaçament.
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Sanitat / Beneficència
En aquest capítol, a partir de la segona meitat de l’any, una declaració 
d’epidèmia va alterar en gran mesura la vida quotidiana dels veïns i dels 
membres de l’Ajuntament. Durant el mes de juny es va declarar, per part 
del Ministeri de Sanitat, una epidèmia d’una malaltia que podria tractar-se 
del còlera a diferents poblacions de la província de Tarragona. Les poblaci-
ons més afectades van ser la Riera de Gaià, Calafell, Sant Vicenç de Calders 
i, sobretot, el Vendrell on en pocs mesos hi va haver un miler d’infectats, 
dels quals van arribar a perdre la vida un centenar.
Així, el 6 de setembre, l’alcalde informava que l’estat de salut pública de 
la vila era immillorable. També va relatar les notícies rebudes sobre les 
malalties sospitoses de còlera que afectaven les poblacions del Baix Pene-
dès abans esmentades i donava compte de les mesures practicades per la 
Junta de Sanitat per a la defensa d’un possible contagi. 
La sensibilitat estava a flor de pell i les possibles infraccions s’investigaven 
i castigaven de manera contundent. Així l’arrendatari de les carns, Antoni 
Agràs Miró, i el vigilant inspector van denunciar el veí i carnisser Joan Corti-
ella Ollé, per sacrificar una cabra de manera clandestina: “a las doce menos 
cuarto del día de hoy vió como Juan Cortiella Ollé, de esta vecindad, tabla-
jero, sacrificaba una cabeza de ganado cabrío en matadero clandestino, que 
a las doce y cuarto la esposa y suegra del citado Cortiella comercian la res 
en el establecimiento de tablajería que tiene en la calle del Rec”.
Per unanimitat es va decidir que l’alcalde dictaminés les mesures oportunes 
per evitar la venda al consum públic de l’animal i que procedís amb tot el 
rigor contra l’infractor tenint en compte el perill de contagi de còlera o 
malalties similars.
Unes setmanes més tard, el 4 d’octubre, es discutia una petició de l’arren-
datari de l’escorxador que demanava que s’apliqués la regla 14 del conveni 
d’arrendament signat amb l’Ajuntament, segons el qual quan s’hagués de 
practicar una inspecció en alguna casa sospitosa que en el seu interior es 
realitzaven sacrificis de bestiar de manera clandestina. L’Ajuntament per-
metria que l’acompanyessin els agents municipals per prestar-li els mitjans 
i la força que fos necessària.
I, el mateix dia, el regidor Josep Roig proposava la finalització de les 
obres de canalització de les aigües potables que abastien el poble i que 
s’havien començat dos anys enrere però que s’havien interromput per raons 
econòmiques “de este vecindario”, donada la necessitat que per qüestions 
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sanitàries tenia el poble. La corporació acordava reprendre el repartiment 
per tal de fer les obres.
Uns mesos abans, al maig, les actes es fan ressò de la proposta d’un 
regidor d’ajudar dos veïns, Francesc Mercadé Solé i Josep Ferré Puig, que 
estan malalts i que, per la seva pobresa, no poden lluitar contra la malaltia. 
L’ajuda va consistir en mitja arrova de pa setmanal i 50 cèntims diaris 
durant 15 dies. També al veí Salvador Abelló Juanpere se li va prestar auxili 
amb una pesseta diària, així com atenció mèdica gratuïta.
I el 27 de setembre s’anunciava la dimissió del veterinari Evarist Agràs 
Martorell per haver estat nomenat veterinari de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona). Es va acceptar la seva dimissió i es va anunciar que 
el càrrec quedava vacant. 
Ensenyament
En aquest capítol, que tantes pàgines va ocupar en els llibres d’actes d’anys 
anteriors, al llarg de 1911 només es va destacar la necessitat d’ampliar el pis 
habitació del mestre de nens, blanquejar-lo i fer-hi les obres i serralleria 
que convingués fins deixar-lo en estat habitable. De la mateixa manera, 
també es va aprovar el blanqueig de les habitacions del pis de la mestra de 
nenes, Rosa Godall Fontanilles.
Urbanisme
Són diversos els assumptes que es van tractar sobre aquest capítol al llarg 
de l’any. Un d’ells va ser la preocupació per la circulació dins del nucli urbà. 
En trobem diferents referències esquitxades durant l’any.
La primera referència la veiem en l’acta del dia 21 de gener amb la petició 
del veí Pròsper Ollé Girona en què demanava la prohibició del trànsit rodat 
al carreró que comunicava la plaça Nova amb el carrer de Santa Marina, a 
la cantonada del qual disposava d’una casa, perquè els carros quan passa-
ven pel carreró perjudicaven la paret de la casa seva.
La petició va ser desestimada perquè aquesta prohibició perjudicava la res-
ta de veïns del poble. Però “con el fin de armonizar los intereses de todos” 
també es va acordar que el veí de l’altra cantonada del carrer retirés el 
guarda-rodes que tenia a la seva façana i el substituís per un altre de més 
petit per tal que els carros poguessin passar pel carreró sense perjudicar-
ne les parets de les cases.
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Es va autoritzar el mateix Pròsper Ollé per aixecar una columna de pedra 
als porxos de la plaça Nova, davant de casa seva, per poder donar més 
subjecció de la biga que sobresortia de les altres columnes. Les obres les 
havia de fer un paleta que determinaria l’Ajuntament.
També es va demanar a la vídua de Josep Orga Sans, que tenia una casa 
al carrer del Rec, que retirés una guarda-rodes de grans dimensions que 
existia a la seva cantonada perquè perjudicava el trànsit rodat per aquest 
carrer i que el substituís per un altre de menors dimensions, suficient per 
garantir la cantonada de la casa i permetre el pas dels carros.
Finalment, el 6 de setembre es va prohibir a tots els veïns tenir ocupades 
les parts dels carrers davant de casa seva amb carros i altres estris o 
objectes sota l’amenaça de multa de quinze pessetes en cas d’infracció.
Un altre assumpte que va centrar el capítol d’urbanisme va ser el de les 
reparacions necessàries en determinades instal·lacions municipals. A final 
de març, donat l’estat de l’edifici de l’antic convent, que posseïa l’Ajunta-
ment en qualitat de llatzeret, així com el del conducte d’aigües potables 
de la vila, es va acordar realitzar les oportunes reparacions a càrrec del 
capítol d’obres públiques.
El 10 de maig era el torn del rentador de les Rodes, que es trobava en males 
condicions i pràcticament ple de fang, fet que dificultava que s’hi pogués 
rentar la roba, es decidí de netejar-lo i realitzar les reparacions necessà-
ries per evitar que es tornés a embrutar i que fos inservible.
Aquesta mesura no es deuria portar a terme perquè un mes després eren els 
dos rentadors, el de les Rodes ja esmentat i el de Sant Miquel, així com els 
abeuradors, que presentaven un lamentable estat de brutícia. Un cop més se’n 
va decidir la neteja i reparació, si es trobava cap desperfecte, amb l’objectiu 
que complissin els mínims de salubritat i higiene per a la salut pública.
El 22 de setembre la Comunitat de Regants d’Aigües de Baix remetia una 
carta en què demanava autorització per reparar l’aqüeducte que tenien al 
carrer Major i que es dirigia al portal de la Saura. Es van autoritzar les 
obres amb la condició de deixar el tros de carrer que ocupava l’aqüeducte 
en el mateix estat transitable en què es trobava en aquell moment.
La mateixa comunitat de regants demanava que es fes complir al conces-
sionari de l’enllumenat públic els acords signats el 25 d’agost de 1909. Es 
va traslladar aquesta petició al governador civil per tal que n’ordenés el 
compliment perquè el citat acord es trobava en recurs d’alçada davant el 
tribunal contenciós administratiu de la província.
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I el mateix dia s’informava d’una circular del governador civil sobre una de-
núncia presentada per un propietari veí de Barcelona sobre les deficiències 
de l’aqüeducte de les aigües de la font Major i el dipòsit de la font Vella per 
tal que es continuessin les obres de canalització que s’havien iniciat i que 
van ser interrompudes (com hem vist en el capítol d’Hisenda), per tal que 
continguessin totes les recomanacions higièniques. Se’n va prendre nota i 
es va decidir complir amb tot allò que s’ordenava.
El tercer assumpte que va centrar els debats municipals en l’àmbit urbanís-
tic va ser la construcció de la carretera des d’Alcover fins a Vallclara.
A proposta de tres regidors es va decidir convocar una reunió dels ajunta-
ments d’Alcover, Mont-ral, Capafonts i Prades per tractar de la forma i mitjans 
que s’havien de fer servir per a la construcció de la carretera, inclosa en el pla 
d’estudis del 1911 per l’Estat. Es va decidir també convidar a la reunió el diputat 
a Corts del districte Albert Dasca Boada, del Partit Lliberal i veí de Valls.
El 14 de juny, assabentats del projecte sobre camins veïnals presentat a 
Corts pel Ministre de Foment, es va demanar a l’alcalde que es personés 
a Tarragona i, acompanyat pels representants de Mont-ral, Capafonts i 
Prades, gestionés davant la Prefectura d’Obres Públiques la confecció del 
pressupost per a l’estudi de la carretera fins a Vallclara. Malauradament, 
el dia 26, s’informava que no seria possible la construcció de la carretera, 
malgrat que era planificada al Pla General de l’Estat, però sí que era pro-
bable l’execució d’un camí veïnal. També s’explicava que, oficialment, no se 
n’havia realitzat la petició perquè no es coneixien les condicions per fer-ho 
ja que la Llei de Camins Veïnals encara no s’havia publicat a la Gaceta de 
Madrid (predecessora de l’actual BOE). 
Dos mesos més tard, el 18 d’agost, després de llegir la Llei de Camins Ve-
ïnals, s’acordava sol·licitar, per la seva utilitat i necessitat, la construcció 
d’un camí veïnal que, tot sortint d’Alcover i passant per Mont-ral, arribés 
fins al suburbi del Tusalet. Per preparar l’oferta que es presentaria al 
concurs, se sol·licitava a la Prefectura d’Obres Públiques de Tarragona que 
el seu personal calculés, una mica a l’alça, el cost del camí així com la 
longitud aproximada que hauria de tenir.
El 17 de novembre es va realitzar una sessió extraordinària sobre les recla-
macions presentades a la declaració d’utilitat pública dels terrenys per on 
havia de passar el camí veïnal d’Alcover al mas Tusalet. Donat que no es va 
presentar cap reclamació, es va donar per finalitzada la sessió i tramesa a 
la superioritat la citada declaració d’utilitat pública.
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Quinze dies més tard segons rumors del veïnat, les persones encarregades 
d’estudiar el projecte de camí, pretenien fer-lo passar per uns terrenys 
que, al parer dels veïns, faria intransitable el pas dels carros. Es va acordar 
que l’endemà tots els regidors es trobessin al mas de Gomis per inspeccio-
nar-ho sobre el terreny, i van convidar també els regidors de Mont-ral.
Finalment, el 3 de desembre, es va realitzar una sessió extraordinària en 
què es va acordar que la construcció del camí es realitzaria a càrrec de 
l’Ajuntament i que s’aniria demanant la subvenció de l’Estat per cada qui-
lòmetre que estigués finalitzat, donat que era el que corresponia segons 
marcava la llei. Es va autoritzar a l’alcalde de sol·licitar a la Prefectura 
d’Obres Públiques aquest procediment, ja que es considerava que era el 
més realitzable tenint en compte la precària situació econòmica del muni-
cipi i tot acollint-se a la regla cinquena de la Reial Ordre de l’anterior 28 
d’octubre.
Finalment, cal assenyalar que el 8 de febrer s’autoritzava l’alcalde per tal 
que adquirís quaranta arbres plataners de la Prefectura d’Obres Públiques 
i, un cop els tingués, dictar les oportunes ordres perquè es plantessin al 
tros de carretera que anava des del poble fins a l’estació de ferrocarril 
(carretera anomenada d’Alcover a la Santa Creu de Calafell), i que a cada 
arbre es posés una caixa de fusta per resguardar-lo o com a defensa. Les 
despeses anirien a càrrec del capítol d’imprevistos.
Altres
El 15 de febrer es va fer lectura d’una circular del governador civil en què 
demanava la solidaritat de l’Ajuntament amb les famílies dels nàufrags 
ocasionats pel temporal de l’anterior 31 de gener. Es va decidir contribuir-
hi amb 20 ptes.
A meitat de juny, el rector convidava formalment el consistori als actes 
religiosos del Corpus Christi del dia 15 de juny a l’església parroquial. Es 
decidia assistir-hi tal com era tradicional.
A final de setembre alguns regidors van posar damunt la taula la conve-
niència o no de realitzar la fira anual donades les circumstàncies epidè-
miques en què es trobaven alguns pobles de la província. Es va demanar 
un informe a la Junta Municipal de Sanitat que es va discutir el dia 27 de 
setembre. Un cop realitzat el debat, es va procedir a la votació, que va 
resultar de cinc vots a favor de la suspensió i tres abstencions, amb la qual 
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cosa es va determinar la suspensió de la fira, que s’havia de realitzar els 
dies 8 i 9 d’octubre, segon diumenge del mes, de l’any de 1911. Es van rea-
litzar una sèrie d’edictes i anuncis als pobles veïns i als de tota la província 
i es va publicar en els diaris de major tirada, com ara La Vanguardia, de la 
decisió de suspendre la fira.
També es va acordar que, un any després, per les mateixes dates, es publi-
quessin altres edictes i anuncis pels pobles veïns, els de tota la província i 
a tots els pobles d’Espanya, per anunciar la realització de la Fira l’any 1912 
i successius.
Però el 4 d’octubre, el regidor Josep Roig demanava la lectura d’una circu-
lar del governador civil en la qual s’informava que es donava per finalitzada 
l’epidèmia de malaltia relacionada amb el còlera a les poblacions de la Ri-
era de Gaià, el Vendrell, Sant Vicenç de Calders i Calafell i, amb autorització 
del Ministre de Sanitat, no creia que era necessari expedir nous certificats 
sanitaris, amb la prova d’una manera completa de la desaparició de l’epi-
dèmia. Com que a l’anterior sessió s’havia arribat a l’acord de suspendre 
la Fira per motius sanitaris, anunciant-ho per oficis, pregons i edictes a 
gairebé totes les poblacions de la província i, fins i tot, a diferents diaris de 
major circulació i, donat que tot plegat perjudicava els interessos del muni-
cipi i no existia cap temor des d’un punt de vista sanitari, proposava que la 
Fira tingués lloc els dies 15 i 16 d’octubre, en lloc dels previstos inicialment 
del 8 i 9. Després d’una àmplia discussió es va tornar a sotmetre a votació 
entre els regidors amb un resultat final de 4 vots a favor de la proposta, 1 
abstenció i 1 vot en contra. Novament es va posar en marxa la maquinària 
de la propaganda per anunciar la nova data de la Fira. 
A final de mes s’informava que la recaptació per impostos i drets de para-
des públiques de la Fira sumava la quantitat de 199,65 ptes.
Finalment, el 13 d’octubre es va acordar realitzar la Festa Major de la ma-
teixa manera que s’havia fet en anys anteriors i amb l’ajustament al pres-
supost. Una comissió, formada per tres regidors, s’encarregaria d’aquestes 
celebracions.
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